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要旨 
スチィヨニングルム。アニク。2014. 芥川龍之介小説の羅生門の社会的
背景。ブラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教官 ：（１）ナディア.インダ.シャルタンティ（2）エフリザル 
キーワード ：散文、フィクション、内意的要素, 社会的背景 
文学にはフィクション、真性、叙述的説話がある。その中でフィクシ
ョンは思い描く物語である。本文の中に内意と外意要素がある。内意の要
素は課題、プロット、背景、賢い、姿、眺めである。 
社会的背景は、フィクションの作品で社会の状態を説明する。この論
文の目的は芥川龍之介小説の羅生門の社会的背景を分析することである。 
 
社会的背景分析において、形式的方法を使った。形式的方法は文学作
品の、平安時代の社会的背景を説明するための方法である。 
この論文の結果として、自然災害から京都の場合は経済的衰退と奈良
から平安まで資本移転である。武士に給与を支払うことができないから。
それに、京都で平安時代のとき、のぎょうぶをもっと開発したから、経済
のことがわるくなってしまった。奈良時代のとき、この畑が貴族のある。 
次の論文は, この物語を選ぶなら違う理論で調べたらいいと思う。た
とえば、歴史的の理論である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Setiyo Ningrum, Anik. 2014. Latar Sosial Dalam Cerpen Rashoumon Karya 
Akutagawa Ryounosuke. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Nadya Inda Syartanti (II) Efrizal 
Kata Kunci : Prosa, Fiksi, Unsur Intrinsik, Latar Sosial 
 Prosa dalam pengertian kesusastraan disebut fiksi (fiction), teks naratif 
(narrative text), atau wacana naratif (narrative discourse).Istilah fiksi dalam 
pengertian ini berarti cerita rekaan (cerkan) atau cerita khayalan. Dalam karya 
sastra mempunyai dua unsur yang membangun yaitu unsur intrinsik dan unsur 
ekstrinsik. Pada prosa fiksi unsur intrinsik yang membangun adalah tema, alur, 
latar, penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. 
 Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 
suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Dalam skripsi ini penulis akan 
menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran latar sosial pada zaman 
Heian dalamcerpen Rashoumon karya Akutagawa Ryounosuke. 
 Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode formal.Ciri utama metode 
formal adalah analisis terhadap unsur-unsur karya sastra, untuk menjelaskan 
keadaan latar sosial pada zaman Heian dengan bantuan penjelasan unsur intrinsik 
lainnya. 
 Hasil penelitian ini menunjukan keadaan kota Kyoto yang sedang 
mengalami kemerosotan perekonomian akibat dari bencana alam beruntun dan 
karena adanya pemindahan ibukota dari Nara ke Heian (Kyoto) menyebabkan 
kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, keadaan kota Kyoto menjadi buruk 
dengan adanya struktur kepemilikan tanah pada zaman Heian yang berpusat pada 
tanah pertanian pribadi (Shoen). Tanah pertanian tersebut dimiliki oleh kaum 
bangsawan sejak pembukaan tanah-tanah baru pada zaman Nara. 
 Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti cerpen ini dengan 
menggunakan teori yang berbeda, misalnya teori historis. 
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